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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
“ (Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 6-7) 
 
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau di pagi 
hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang masa 
sakitmu dan saat hidupmu sebelum dating kematianmu”. 
 (HR. Bukhari). 
 
“ Kebajikan atau pengetahuan saja tak kan cukup sebagai modal 
menjadi guru, anugrah mengajar adalah bakat yang khas dan 
melibatkan kebutuhan serta hasrat dalam diri sang guru sendiri.” 
(John Jay Chapman) 
 
” Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecermelangan hidup 
yang di idamkan, dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah cara 
gembira menuju kegagalan.” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA siswa 
kelas IV SD melalui penerapan strategi genius learning . Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD N 3 Kemiri Boyolali yang terdiri dari 21 siswa, 
dimana 9 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan obyek penelitian ini adalah 
keaktifan belajar siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data 
digunakan triangulasi penyidikan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 
penguatan untuk pengecekan kembali derajad kepercayaan data. Data dianalisis 
secara deskriptif kualitatif dengan analisis model interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Banyaknya siswa dalam 
mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan sebesar 14,28% sesudah tindakan 
meningkat menjadi 85,71%.2). Banyaknya siswa dalam mengerjakan soal-soal 
di depan kelas, sebelum tindakan sebesar 12,04%, sesudah tindakan meningkat 
menjadi 80,95%. 3). Banyaknya siswa yang aktif mengemukakan ide atau 
pendapat, sebelum tindakan sebesar 14,28%, sesudah tindakan meningkat 
menjadi 76,19%. 4). Banyaknya siswa yang aktif menjawab pertanyaan, sebelum 
tindakan sebesar 28,57%, sesudah tindakan meningkat menjadi 90,47%. 5). 
Banyaknya siswa yang aktif menyanggah atau menyetujui ide teman, sebelum 
tindakan sebesar 23,80%, sesudah tindakan meningkat menjadi 95,23%.  
Kesimpulan Penelitian ini adalah Penerapan strategi genius learning dapat 
meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Kemiri 3 
Boyolali tahun ajaran 2011/2012.  
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